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РЕФЕРАТ 
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Выбор эффективных средств и способов стимулирования сбыта как фактора по-
вышения эффективности деятельности предприятия (на примере ГОЛХУ «Го-
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Объектом исследования дипломного проекта является ГОЛХУ «Гомель-
ский опытный лесхоз». 
Целью написания дипломного проекта является изучение и совершен-
ствование организации сбытовой деятельности предприятия. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и 
механизмов управления сбытовой деятельностью ГОЛХУ «Гомельский опыт-
ный лесхоз», выявлены «сильные» и «слабые» стороны управления сбытовой 
деятельностью лесхоза. 
Разработанные в дипломном проекте мероприятия обладают экономиче-
ской эффективностью с позиции совершенствования управления сбытовой де-
ятельностью ГОЛХУ «Гомельский опытный лесхоз», а именно стимулирование 
сбыта как фактора повышения эффективности деятельности предприятия путем 
совершенствования маркетинговой деятельности, стимулирование сбыта пред-
приятия путем расширения выставочной деятельности, повышения качества 
производимой продукции путем внедрения новой техники. 
Автор работы утверждает, что приведенный в дипломном проекте рас-
четно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой 
системы управления сбытовой деятельностью ГОЛХУ «Гомельский опытный 
лесхоз». Все заимствованные из литературных источников теоретические и ме-
тодологические положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
 
 
 
